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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. 	 Kejadian penyakit coryza yang terjadi di UD. Pulau Dayah Farm milik Ir. 
Sumanto desa Waduk kecarnatan Takeran kabupaten Magetan sebesar 
3,36%. Kejadian penyakit coryza disebabkan karena ayam yang sehat 
menghimp udara yang tercemar oleh kuman penyebab bibit penyakit 
akibat ayam yang sakit tidak langsung mendapatkan perawatan khusus 
serta pemisahan terhadap ayarn yang sehat 
2. 	 Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan vaksinasi, 
menghindarkan hal-hal yang bias melemahkan kondisi fisik ayarn, 
mengusahakan petemakan dike lola dengan baik, tidak memasukkan ayam 
bam ke dalam kandang dengan kelompok bam, melakukan sanitasi 
kandang dan peralatan kandang dan memajukan atau memundurkan 
jadwal desinfeksi jika harinya bertepatan dengan jadwal vaksinasi. 
5.2 Saran 
1. 	 UD. Pulau Dayah Farm sebaiknya mempunyai dokter hewan atau teknisi 
kesehatan sehingga kontrol terhadap kondisi ayam yang meliputi 
pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit dapat segera dilakukan. 
2. 	 Bila ada ayarn yang mati dalarn satu flok kandang sebaiknya kandang 
tersebut segera disemprot dengan menggunakan desinfektan agar 
penyebaran penyakit dapat dihindari dan ayam yang mati hams segera 
dikubur atau dibakar. 
3. 	 Sistem pembuangan pada tempat minurn nipple sebaiknya dibuat saluran 
yang mengalir ke kolam lele sehingga air tidak terbuang percuma pada 
waktu pembukaan kran di tempat pembuangan. 
4. 	 Recording atau pencatatan ayarn yang meliputi jumlah, mortalitas 
(kematian) serta morbiditas (kesakitan) sebaiknya dilakukan oleh petugas 
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kandang pada rnasing-rnasing kandang di bawah pengawasan pernilik 
petemakan. 
S. 	 Kotoran yang sudah rneninggi sebaiknya segera diarnbil, sebab dapat 
rnenirnbulkan penyakit dan rnenyebabkan lalat berkernbang dengan cepat. 
Pernberantasan lalat sebaiknya dilakukan dengan dua cara yaitu 
pernberantasan larva lalat dan lalat dewasa. 
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